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ABSTRACT
ABSTRAK
Prarancangan pabrik etilen oksida ini menggunakan bahan baku berupa oksigen dan etilen. Kapasitas bahan bakupabrik etilen
oksida ini adalah 50.000 Ton/Tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan
Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini
berjumlah 200 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di (Krakatau IndustrialEstate Cilegon) KIEC, Jalan Raya Anyer,
Cilegon, Banten, dengan luas 9.705 m2. Sumber air pabrik etilen oksida ini berasal dari waduk Krakatau steel (Citangkil), Kota
Madyan Cilegon, provinsi Jawa Barat. Dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari perusahaan Listrik Negara (PLN) dan
generator dengan daya 2.793 kW.
Hasilanalisaekonomi yang diperolehadalahsebagaiberikut:
	Fixed Capital Investment		= Rp	270.214.674.649
	Working Capital Investment	= Rp	47.684.942.585
	Total Capital Investment		= Rp317.899.617.234
	Total Biaya Produksi		= Rp 1.764.557.110.577,-
	Hasil Penjualan			= Rp 1.867.491.769.131,-
	Laba Bersih			= Rp63.577.625.100,-
7. Pay Out Time (POT) 		=3Tahun5 bulan
8. Break even Point (BEP)		= 49,12%
